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 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Alam Nasyrah) 
 
 
 Jadikanlah sabar dan Sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirobil’alamin, ash-sholatu wassalamu’ ala Rosulillah. Atas 
segala Rahmat, taufik dan hidayah Allah SWT sehingga penulis mampu 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KEDUDUKAN ANAK ANGKAT 
DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT DI 
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG” 
Skripsi ini disusun untuk dijadikan sebagai syarat dalam menempuh Ujian 
Sarjana jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum UMS. Dalam penyusunan skripsi ini 
segala upaya telah penulis lakukan untuk terciptanya kesempurnaan tulisan ini. Tetapi 
penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan.  
Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 
sedalam-dalamnya kepada: 
1. Bapak Dr. Aidul Fitriciada A, SH, M.Hum. Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin 
penelitian dan penyusunan skripsi ini. 
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2. Ibu Septarina Budiwati, SH, CN. Selaku Pembimbing Akademik yang 
telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan bijaksana 
dari awal sampai selesaikannya studi penulis. 
3. Ibu Aslamiyah, SH, M.Hum. Selaku dosen Pembimbing Utama Skripsi 
yang telah memberikan bimbingan dan konsultasi skripsi selama penulis 
melakukan penulisan dan penyusunan skripsi. 
4. Bapak Darsono, SH, selaku pembimbing kedua Skripsi yang telah 
memberikan bimbingan dan konsultasi skripsi selama penulis melakukan 
penulisan dan penyusunan skripsi. 
5. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu selama studi di 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan seluruh 
karyawan yang telah membantu kelancaran administrasi 
6. Bapak Bambang TWP, S.Sos, MM, selaku Camat Susukan Kabupaten 
Semarang yang telah memberikan ijin penelitian. 
7. Bapak Margono, selaku Kepala Desa Muncar Kecamatan Susukan 
Kabupaten Semarang yang telah memberikan ijin penelitian. 
8. Temen-temenku: Amin, Dhini, Erva, makasih atas dukungan  dan 
semangatnya. To some one : don’t forget about me... I’ll try to give my 
word .... all right!,     .........Bang Thoyip (Ojo turu wae)...... 
9. Temen-temenku FH: Agus, Bowo, Slonthot, Rio, Ayo semangat...! 
Porong, kapan dadi Kapolres? 
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10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan segala Rahmat dan Anugrah-Nya 
sebagai balasan atas segala budi baik yang telah dilakukan. Akhirnya dengan 
menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam menyajikan skripsi ini, maka 
kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dan penulis 
berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
                                                                                                            
     Surakarta,    Oktober 2007 
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